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ABSTRAK 
 
Saluran drainase Jemursari-Prapen adalah salah satu saluran drainase yang berada di 
Kota Surabaya yang mana alirannya mengarah ke Kali Surabaya. Keberadaan saluran 
drainase Jemursari-Prapen sangat vital terhadap pengaturan debit banjir di daerah 
Jemursari, Kendangsari dan Prapen. Saluran drainase Jemursari-Prapen mempunyai 
morfologi saluran yang cukup lurus dan relatif datar. Akan tetapi, kecilnya kapasitas 
penampang exsisting saluran dan tingginya curah hujan di sepanjang saluran drainase 
Jemursari-Prapen menyebabkan terjadinya banjir. Akibatnya meluapnya air pada saat 
musim hujan menjadi sebuah permasalahan. Hal ini melatar belakangi perlunya 
dilakukan perencanaan pengendalian banjir pada saluran tersebut, dengan tujuan 
untuk meminimalisasi kerugian akibat banjir. Metode analisis yang di pakai adalah 
metode analisis perhitungan hidrologi. Dengan bantuan program HEC-RAS 4.1.0, 
besar kemampuan penampang saluran drainase pada kondisi eksisting dapat 
diketahui. Direncanakan debit banjir rencan lima tahun (Q5 tahun). Berdasarkan hasil 
analisa dengan menggunakan program HEC-RAS 4.1.0 pada kondisi eksisting 
Saluran Drainase Jemursari Prapen, beberapa penampang pada nomor patok cross 
section 0,8; 0,9; 1; 2; 2,1;  4; 7 tidak mampu menampung debit aliran. Dari hasil 
analisa didesain dengan menggunakan banjir Q5 tahun didapat bahwa cara normalisasi 
dimensi saluran drainase Jemursari, direncanakan b = 6 m, z = 0, I = 0,0004. Jumlah 
tiga pompa air yang terpasang dengan kondisi normalisasi mampu mengatasi luapan 
air pada Saluran Drainase Jemursar-Prapen pada Q5 tahun. Pengoperasian satu pompa 
air dinilai paling efektif karena sudah cukup mampu menampung Q5 tahun pada 
kondisi normalisasi. 
 
 
  
Kata kunci : banjir, drainase, pump station, program HEC-RAS 4.1.0 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Drainase adalah salah satu bangunan sipil yang mempunyai fungsi mengalirkan, 
menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai 
serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan 
air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. 
Keberadaan drainase sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena 
drainase difungsikan untuk mengalirkan ataupun membuang air sehingga debit air akibat 
hujan dapat terkontrol dan tidak terjadi banjir ataupun luapan air akibat hujan. Atas dasar 
inilah, maka segala sesuatu yang menyangkut keberadaan dan perubahan drainase serta yang 
ada di dalamnya perlu untuk mendapat perhatian. 
Saluran Drainase Jemursari adalah salah satu saluran drainase yang berada di Kota 
Surabaya yang mana alirannya mengarah ke Kali Surabaya. Keberadaan Saluran Drainase 
Jemursari sangat vital terhadap pengaturan debit banjir di daerah Jemursari, Kendangsari dan 
Prapen.  
Saluran Drainase Jemursari mempunyai morfologi saluran yang cukup lurus dan 
relatif datar. Akan tetapi, kecilnya kapasitas penampang exsisting saluran dan tingginya curah 
hujan di sepanjang saluran drainase Jemursari-Prapen menyebabkan terjadinya terjadinya. 
Akibatnya meluapnya air pada saat musim hujan menjadi masalah yang selama ini belum 
bisa terselesaikan. 
Dengan permasalahan diatas, maka dibangun Pompa Air Prapen yang berfungsi 
sebagai pengendali banjir dari Saluran Jemursari dengan cara memompa air dari saluran ke 
Kali Surabaya. 
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HEC-RAS merupakan singkatan dari Hydraulic Engineering Center’s Hydrologic 
River Enginnering System, merupakan sebuah software yang dikembangkan oleh Hydraulic 
Enginnering Center milik US Army Crops of Engineers. Program HEC-RAS merupakan 
program komputer untuk menghitung transformasi hujan dan proses routing pada suatu DAS. 
Model ini dapat digunakan untuk menghitung limpasan permukaan serta penelusuran banjir 
pada suatu daerah aliran sungai, baik itu dalam kondisi eksisting maupun dalam kondisi 
terkontrol atau terencana. Berkaitan dengan sering meluapnya air di saluran drainase 
Jemursari, maka debit banjir dyang mempengaruhi tinggi muka air pada saluran dapat 
dianalisa dan direncanakan ulang dengan menggunakan program HEC-RAS.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dapat ditulis berkenaan dengan banjir yang terjadi di daerah 
sekitar Saluran Drainasi Jemursari adalah sebagai berikut : 
1. Mampukah saluran drainase Jemursari-Prapen kondisi eksisting menampung air 
pada Q5 tahun? 
2. Berapa dimensi normalisasi pada saluran Jemursari-Prapen? 
3. Apakah jumlah Pompa Air Prapen yang terpasang dengan kondisi normalisasi 
mampu mengatasi luapan air pada Saluran Drainase Jemursari-Prapen pada Q5 
tahun? 
4. Berapakah jumlah pompa yang bekerja paling efektif pada kondisi normalisasi? 
 
1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari analisa ini adalah : 
1. Untuk mengetahui mampu atau tidaknya Saluran Drainase Jemursari-Prapen 
menampung air pada Q5 tahun pada kondisi eksisting. 
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2. Untuk mengetahui dimensi normalisasi pada saluran Jemursari-Prapen. 
3. Untuk mengetahui mampu atau tidaknya Pompa Air Prapen yang terpasang 
dengan kondisi normalisasi dalam mengatasi luapan air pada Saluran Drainase 
Jemursari pada Q5 tahun.. 
4. Untuk mengetahui berapa jumlah pompa air yang beroperasi secara efektif 
dengan kondisi normalisasi dalam mengatasi luapan air pada Saluran Drainase 
Jemursari-Prapen pada Q5 tahun. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Dengan adanya permasalahan di atas, maka ruang lingkup pembahasan dalam laporan 
tugas akhir ini adalah : 
1. Tidak membahas kondisi daerah akibat banjir baik segi materiel maupun dampak 
lingkungan. 
2. Data yang digunakan adalah data curah hujan Stasiun hujan Keputih, Kebon Agung, 
Wonorejo, Wonokromo dan Gunungsari dari tahun 2000 – 2010. 
3. Tidak membahas tentang jenis -jenis kerusakan yang terjadi akibat banjir. 
 
1.5. Lokasi Studi 
Lokasi studi berada di Daerah saluran drainase Jemursari-Prapen Kota Surabaya yang 
secara administratif terletak di wilayah Kota Surabaya. Panjang Saluran Drainase Jemursari-
Prapen adalah ± 5 km. Untuk lebih jelasnya lokasi Saluran Drainase Jemursari-Prapen dapat 
dilihat pada Gambar 1.1, sedangkan gambar lay out saluran drainase Jemursari-Prapen dapat 
dilihat pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi Studi Pompa Prapen 
 
 
Gambar 1.2 Lay Out Lokasi Studi Pompa Prapen 
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